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. The 
/ 
ROYAL SERENADERS 
Male Glee Club 
(A CAPPEL.LA) 
Directed _by :ROY A. MA THIS, SR. 
-ina-
~coNCERT 
-at-
PLEASANT GROVE BAPTIST CHURCH 
FRIDAY\ MARCH 31, 1950- 8:30 P. M. 
REV. J. H, McDAVIS, Pastor 
MR. WM. PETTIGREW, President 
Program ... 
I 
1. Lord's Prayer .......................................................... Malotte 
2. Beautiful Saviour ........................... .... ............ . arr. Morgan 
3. Listen t-J the Lambs ....... , ..... ............ .. ..................... ...... Dett 
II 
Solo ............. .......... ......... .. ........... .... .... ... ........ The Holy City 
. _James P?,ttersQ_n-Rfili,tQJJ.e _ ~--~~-
III 
1. Accep t ou · Thanks ...... .... ....................... .. ........ .. .. . Sibelius 
2. My God How Wonderful Thou Art.. .................... arr. Ke2 
~Solo ..................... ..... .... .... .................... .... .......... Because 
James Mathis-Tenor 
V 
1. Volga Boatmen ...... ..... ...... ................... Russian Folk Song 
2. Kentucky Babe .... .. ............ ...................................... Geibel 
INTERMISSION 
VI 
1. Water Boy ............... .... .. .... ... ....... .. ................... .. ... Robinson 
2. Po' ol' Lazzarus ............ .. ............................................ Woik 
Solo ................. ..... .. .......... .............. I've Done i\~v Work ~ 
__ __,_ ___ Er.e.ct._n . W i-1-lis=T'e-n ~ --~ -i-'-------~ 
VIII 
1. Walking in the Light .... .......... ... ...... ... ... ..... arr. R. Mathis 
2. Steal A way .... .. ...... .. ........ ...... .. ................. ..... arr. Simmons 
3. Go Down Moses .... ........ ... ...... ........... .......... ...... arr. Waugh 
PERSONNEL 
BASSES 
1. Coley, Melvin 
2. Glover, Otis 
3. Laster, Horace C. 
4. Mathis, Theodore R. 
5. Patterson, James 
TENORS 
1. Albert, Arlington 
2. Mathis, Cecil L. 
3 . Mathis, James E. 
4. Sharp, Jean 
5. White; William 
6. Willis, Fred D. 
